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Nesta edição foram submetidos diversos artigos para avaliação, nove foram 
selecionados para publicação, os quais discutem diversos temas em Sistemas e 
Computação, trabalhos na área de Engenharia de Software, Sistemas Distribuídos e 
Redes de Computadores. Isto permite que pesquisadores e estudantes da área de Ciência 
da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia da Computação encontrem uma 
quantidade de trabalhos com tópicos diversificados para subsidiar suas pesquisas e 
trabalhos. 
 
A Revista de Sistemas e Computação se consolida no cenário nacional como uma sólida 
referência para trabalhos acadêmicos. Atualmente recebe artigos para serem avaliados 
de instituições do ensino superior de todas as regiões geográficas da federação. A RSC 
possui a classificação QUALIS B5 em Ciência da Computação, Engenharias IV e 
Interdisciplinar e B3 em Administração, o que confirma a qualidade dos trabalhos 
submetidos e selecionados para publicação. Desejamos que esses artigos possam 
contribuir com vossas pesquisas e que sirvam de incentivo para a submissão de seus 
trabalhos na RSC. 
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